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PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  KOMUNIKASI 
DALAM
 PEMBENTUKANKARAKTER INDIVIDU
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Tujuan
 
Pendidikan
Mengembangkan
 
dan
 
meningkatkan
 potensi
 
individu
 
sehingga
 
mampu
 beradaptasi
 
dan
 
mengatasi
 
masalah
 
dalam
 kehidupan
 
sehari-hari
 
yang terus
 
berubah
 dan
 
berkembang.
Karakater
 
Indiviu
Lima nilai
 
universal yang harus
 dikembangkan
 
dalam
 
rangka
 
pembentukan
 karakter
 
warga
 
masyarakat
 
yaitu
 
respect, 
integrity, citizenship, responsibility, dan
 
caring 
(Rahim, 2010)
Peran
 
TIK dalam
 
Pembelajaran
? Memperluas akses pendidikan.  
? Meningkatkan efisiensi pendidikan.
? Memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar.
? Memperbaiki sistem pengelolaan
TIK dan
 
Pengembangan
 
Karakter
? Perubahan paradigma belajar (a sage on 
the stage menjadi a guide on the side).
? Disiplin dalam belajar
?Olah Hati (Spiritual and emotional 
development), 
?Olah Pikir (intellectual development),
?Olah Raga dan Kinestetik (Physical and 
kinestetic development), dan Olah Rasa dan
Karsa (Affective and Creativity development)
Kemampuan
 
yang Harus
 Dipersiapkan
◦
 
Kolaborasi
 
dan
 
kerja
 
sama
 
secara
 
online di
 
antaranya
 menyadari
 
faktor
 
sosial
 
yang terlibat
 
dalam
 peng­gunaan
 
teknologi
 
CMC
 
seperti
 
pengabaian
 
batas-
 batas, mengatasi
 
pe­nying­­kapan
 
diri
 
(self-disclosure), 
etika
 
online, dan
 
sebagainya.
◦
 
Mencari
 
dan
 
menemukan
 
kembali
 
informasi(searching
 engine) 
◦
 
Menilai
 
sumber
 
informasi
 
dalam
 
Internet
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